



Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena 
anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu 
persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : 
”PERAN TENAGA PENDAMPING DESA MENURUT 
UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 
DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA” 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi 
sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih 
pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Sabar Simamora dan 
Imas Warningsih yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan 
dukungan lahir maupun batin serta do’a yang tiada henti kepada penulis dan 
bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 
yang memberikan arahan dan bimbingan dengan ketelitian dari awal hingga akhir 
proses penyusunan skripsi ini, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan 







1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, M.Si., Selaku Rektor Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan. 
2. Bapak Dr. Deddy Hernawan, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
3. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H, M.Hum., Selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.  
4. Ibu Hj. N Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
5. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
6. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Selaku Dosen 
Pembimbing dan Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
7. Bapak Deden Soemantry, S.H.,M.H., Selaku Dosen Wali yang telah 
banyak membantu dan memotivasi Penulis. 
8. Adik-adiku tercinta Indah Purnamasari Simamora dan Yakobus 
Mangasitua Simamorayang telah memberikan do’a, kasih sayang, 
dorongan, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal 
baik terutama dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Bapak Abdy Yuhana, S.H., M.H., Selaku Ketua Persatuan Alumni 
GmnI Jawa Barat. 
10. Bapak Bambang Mudjiarto, S.T., Selaku Pendiri FKMC dan Anggota 





11. Bapak Unggul Hadamean Panggabean, selaku senior di Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan yang tidak henti-hentinya memberikan 
bantuan moril maupun materil. 
12. Kepada GmnI Komisariat UNPAS Khususnya para senior Untung 
Hamonangan Panggabean, Naga Sentana, Wilman Supondho Akbar, 
Femmi Johanis, Fernando Saragih, Indera Kusuma, Rizal 
Aritmafitrah, Helmud Hector, Rino Simangunsong, Harry Sitorus, 
Sharon Sandy, Jonathan Ginting, Danu Koesnandar. Dan Kepada 
Pengurus GmnI Komisariat Unpas FreslySianipar, Merlyn Gultom, 
dan Bung Deni sebagai Ketua Komisariat. 
13. Kepada GmnI Bandung Khususnya Para Alumni Priston Sagala, 
Fidelis Giawa, Johan Kurniawan, Widi Cakrawan, Solihin Black, 
Apriyanto Wijaya, Enggar Galuh, Doni Rhomadona, Jainal 
Tampubolon, Charles Situmorang, Ilham Wiratmadja, Serta Para 
Pengurus DPC GmnI Bandung dan Bung Fahmi Iswahyudi Sebagai 
Ketua Cabang. 
14. Kepada Rekan-rekan seperjuangan dalam Forum Komunikasi 
Mahasiswa Cirebon, Sutris Wantono, Maman Abdulrohman, Asep 
Kurniawan, Arif Surohman, Arif Rahman, Ghofur Teguh Prasetyo, 
Rudin Forex, serta rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu. 
15. Top Boyz UNPAS sekaligus sahabatku Hilman Lazuardi, Panca Putra 





Gugi Miraj, Domy Aritonang, Novrido Damanik, Tio Parlinggoman, 
Suranta Sembiring, Arjo Silaban, buat semua Teman-teman 
tongkrongan di WarKop Iwan, serta rekan-rekan penulis yang tidak 
bisa disebutkan satu persatu. 
16. Bapak Ferli Antonius, S.T., Dan Bapak Parma Purba para sesepuh 
Kosan Biru, Ibu dan Bapak RT Melong 3. 
17. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung. 
18. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung. 
Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 
selalu.Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi 
penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya. 
Amin... 
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